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○内海 政春（航空宇宙機システム研究センター 教授） 



























平成 30年 6 月 14日 
 
2 
空港 Gr 藤生課長補佐，萩原様 
IHI 






























































平成 30年 9 月 14日 
 
5 
荒木准教授 他 4名 
JAXA 
JAST 






平成 30年 9 月 21日 
 
5 
内藤教授 他 4 名 
函館高専 
平成 30年 9 月 28日 
 
5 
教員 1名，生徒 4名 
白老町の小学生 




名，苫小牧民報記者 1 名， 
群馬大 荒木幹也 准教授 
室蘭市役所 
























































平成 31年 1 月 30日 
 
3 
教員 1名，学生 2名 
防衛装備庁千歳試験場 


















平成 31年 3 月 15日 2 
井上浩之様，正見純様 
 
